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якими є цінності-цілі і цінності-засоби, що дозволяє формувати 
гуманістичну спрямованість професійної діяльності, що є надзвичайно 
важливим в умовах інклюзивної освіти. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА 
ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 
 
На сучасному етапі забезпечення повноцінного розвитку дітей з 
особливими потребами вимагає створення нових типів шкіл і 
дошкільних закладів; розгортання позашкільних закладів; створення 
спеціальних служб, які будуть здійснювати профілактику дефектів і 
готуватимуть батьків до виховання дітей з особливими потребами в 
умовах сім’ї; організації найбільш ефективних напрямків 
диференційованого підходу до навчання різних категорій таких дітей, в 
т.ч. в умовах інклюзивної освіти. Якісне вирішення цих проблем 
знаходиться у прямій залежності від рівня підготовки фахівців [7, с. 20]. 
Відповідно до реформування сучасної системи освіти є 
очевидною потреба доопрацювання існуючих парадигм професійної 
підготовки фахівців у галузі спеціальної освіти, які б відповідали 
найвищим світовим стандартам надання освітніх послуг і були 
готовими до сучасних викликів фахового простору в глобалізованому 
суспільстві. Саме високий рівень кваліфікації педагогічних кадрів у 
галузі спеціальної та інклюзивної освіти є однією з важливих умов 
реалізації корекційно-виховних завдань, що стоять перед сучасною 
освітою для дітей з особливими потребами [10, с. 378]. 
На сьогодні виникає необхідність формування нової генерації 
корекційних педагогів, здатних здійснювати специфічну професійну 
діяльність у нових умовах, які можуть надавати кваліфіковану 
допомогу дітям та молоді з особливими потребами у створенні умов 
для їх успішної соціалізації та самореалізації, що передбачає якісну 
фахову педагогічну, медичну, психологічну та правову підготовку на 
рівні вимог вищої школи [9, с. 374]. 
На сучасну систему підготовки фахівців корекційної освіти впли-
вають такі чинники: досягнення в галузі педагогіки, технологій та меди-
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цини; успіхи спеціальної освіти та суміжних з нею галузей; стан практич-
ної роботи у спеціальних закладах. Проте першочергового значення 
набуває зміст підготовки фахівців, а також форми і методи [8, с. 204]. 
Ураховуючи процеси реформування освіти, модернізації та 
модифікації системи корекційно-реабілітаційної допомоги особам з 
інвалідністю, вищі навчальні заклади мають своєчасно реагувати на 
зміни в зовнішньому середовищі та змінювати свою стратегію 
підготовки фахівців відповідно до потреб [1, с. 7]. 
Нові виклики, які стоять сьогодні перед українською системою 
вищої педагогічної освіти, вимагають переосмислення попереднього 
досвіду підготовки фахівців і пошуку нових підходів до професійної 
підготовки студентів у вищих навчальних закладах; розроблення 
нових освітніх стратегій; приведення змісту, форм, методів 
викладання у відповідність до вимог та потреб сучасності; створення 
ефективних умов для професійного й особистісного саморозвитку 
майбутнього успішного фахівця [5, с. 119-120]. 
В умовах ускладнення завдань, які стоять перед спеціальною та 
інклюзивною освітою, підвищуються вимоги до фахівців зазначеної 
галузі, їхніх особистісних і професійних якостей, рівня їхньої професійної 
культури, активізується пошук способів і засобів удосконалення 
професійно-педагогічної підготовки педагогів [4, с. 368]. Відповідно, 
традиційної вузівської загальнопедагогічної підготовки фахівців для 
ефективної роботи з дітьми з особливими потребами вже недостатньо. 
На сучасному етапі потрібні спеціально підготовлені вихователі, вчителі 
початкових класів, вчителі-предметники, асистенти вчителів, викладачі, 
які успішно працюватимуть в умовах спеціальної та інклюзивної 
освіти [3, с. 54-55]. 
Максимальну готовність студентів до майбутньої фахової 
діяльності забезпечує поєднання традиційних і новітніх форм 
роботи [8, с. 205]. Адже якщо у разі застосування традиційних 
технологій студент завжди перебуває у позиції того, хто навчається, 
то новітні технології стимулюють його до виконання різноманітних 
ролей, сприяючи розвитку особистості майбутнього педагога та 
викладача [8, с. 207]. Це дає змогу перейти від дисциплінарної моделі 
навчання до системної, організувати творчу професійно спрямовану 
діяльність студентів, особистісно орієнтувати процес навчання у 
вищому навчальному закладі. 
Посилення тенденції першочерговості практичних змін 
відповідно до сучасних потреб робить актуальною проблему науково-
теоретичного обґрунтування нових підходів до підготовки фахівців:  
– кваліфікаційної моделі, в якій будуть змінені поняття 
універсальності підготовки та підходи до формування професійної 
компетентності фахівців;  
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– компетентнісної моделі майбутнього фахівця, яка буде 
наповнена новим змістом підготовки [2, с. 71]. 
Важливо розуміти, що підготовка фахівців у галузі корекційної 
освіти є комплексним та системним процесом, що включає вагому 
інтердисциплінарну складову. Зокрема, фахівці – корекційні педагоги, 
окрім знань і умінь з педагогічних, психологічних, соціально-
гуманітарних дисциплін, повинні мати базові компетенції у сфері 
біологічних та медичних предметів, таких як анатомія та фізіологія 
вищої нервової діяльності, основи медичних знань, валеологія, 
патопсихологія, дефектологія тощо. Такі галузеві стандарти 
підготовки фахівців відтворюють специфіку їх діяльності, що 
передбачає виконання консультаційної, діагностичної, 
реабілітаційної, корекційної та психотерапевтичної функцій [6, с. 168]. 
Сучасні підходи до формування професійної культури майбутніх 
фахівців в галузі спеціальної та інклюзивної освіти передбачають 
ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку, яка дозволяє їм 
ефективно розв‘язувати завдання, що стоять перед ними [4, с. 370]. 
Процес формування професійної культури майбутніх 
корекційних педагогів передбачає розвиток їхньої комунікативної 
компетентності, необхідних умінь для провадження практичної 
діяльності, здійснення ґрунтовної теоретичної та практичної 
підготовки, розвитку широкого кола професійних умінь [4, с. 371]. 
В сучасних умовах дошкільна освіта є найважливішою ланкою в 
організації навчально-виховного процесу та підготовці дітей до школи. 
Тому одним із важливих напрямів сучасної підготовки майбутніх 
вихователів має бути їх підготовка до участі в програмах інклюзивного 
навчання, надання їм знань із спеціальної педагогіки та психології, 
забезпечення інструментарієм та моделями альтернативного навчання 
задля створення власних індивідуальних корекційно-педагогічних 
програм для дітей з особливими потребами [3, с. 55]. 
Сучасній спеціальній та інклюзивній школі, ПТНЗ та вищим 
закладам освіти потрібні фахівці, які орієнтовані на роботу з усіма 
категоріями учнів та молоді з особливими потребами, які творчо 
реалізують нові технології навчання, вміють адаптувати 
загальноосвітні методики до їх потреб, постійно домагаються високих 
результатів у своїй професійній діяльності [4, с. 368]. 
Таким чином, успішність корекційного навчально-виховного 
процесу в спеціальних та інклюзивних закладах різного рівня 
передбачає сучасну підготовку фахівців та удосконалення їх 
компетентності відповідно до вимог часу. 
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